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La figure du médecin dans l’Inde classique
1 LA première séance (25 novembre) a coïncidé avec la dernière des quatre conférences
assurées  par  Karin  Preisendanz,  professeur  à  l’Institut  für  Südasien  –,  Tibet  –  und
Buddhismuskunde de l’université de Vienne et directeur d’études invité de l’EHESS :
« The Retrieval of the Ancients : Commentaries on the Nyayasutra on the Early Modern
Period ».
2 Les séances suivantes ont été consacrées à une introduction aux différents types de
témoignage sur la figure du médecin que l’on peut trouver dans la littérature sanskrite
(littérature  épique, belles-lettres,  traités  législatifs  et  médicaux,  etc.),  ainsi  qu’à  la
lecture  d’extraits  représentatifs  de  représentations  variées  allant  du  praticien
exemplaire au plus hardi des charlatans. Le séminaire a été suspendu en janvier 2009 en




L’Inde, Paris, Le Cavalier Bleu (collection Idées reçues), 2009.
En  collaboration  avec  Blandine  Ripert.  Il  s’agit  de  la  deuxième  édition  de  cet  ouvrage
(première édition parue en 2006), Studies in the Kasikavrtti. The Pratyaharaprakarana : Critical
edition,  translation  and  other  contributions,  sous  la  dir.  de  P.  Haag et  V.  Vergiani,  Firenze,
Firenze University Press, 2009, 278 p.
« L’atelier de l’écrivain : les notes de René Daumal sur la grammaire sanskrite », dans René
Daumal. Le Désir d’être, Vouziers, Les 3 Mondes, 2008, p. 66-82.
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« Paratextual elements in Indian manuscripts :  the copyists’invocations and the incipit of
the Kasikavrtti », sous la dir. de P. Haag et V. Vergiani, op. cit., p. 215-241.
« Bibliography on the Kasikavrtti », sous la dir. de P. Haag et V. Vergiani, op. cit., p. 263-274.
« Description of manuscripts » (avec S. Bhate et V. Vergiani), dans P. Haag et V. Vergiani
(éd.), op. cit., p. 53-73.
Avec S. Bhate et V. Vergiani, « Critical edition », sous la dir. de P. Haag et V. Vergiani, op. cit., 
p. 77-97
Avec V. Vergiani, « Translation : the section on abbreviations », sous la dir. de P. Haag et V.
Vergiani, op. cit., p. 101-126, 2009.
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